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Éditorial
Jean-Jacques Cleyet-Merle
1 Paleo n° 19, millésime 2007, est enfin livré après un bon semestre d’attente. Les réels
efforts  de chacun et  notamment des instances de la rédaction,  ne parviennent pas à
résorber  le  retard  de  parution.  Mais  le  résultat  semble,  chacun  en  conviendra,  une
nouvelle  fois  à  la  hauteur  des  enjeux  scientifiques  et  cette  année  sous  une  forme
originale : au-delà des articles classiques, la revue accueille la moitié des 26 contributions
des  actes  de  la  table  ronde  «Le  Gravettien :  entités  régionales  d’une  paléoculture
européenne», qui s’est tenue aux Eyzies-de-Tayac, du 7 au 9 juillet 2004.
2 Conformément à ses engagements, avec la participation financière de la Direction des
Musées  de  France,  du  CNRS  et  des  collectivités  territoriales  (Conseil  général  de  la
Dordogne et commune des Eyzies), cette première livraison occupe une place de choix
dans le n° 19 «spécial Gravettien». C’était la solution la plus efficace pour atténuer les
effets des très longs délais imposés par la programmation budgétaire.
3 Le lecteur dispose ainsi d’un état de la question sur le cadre chronostratigraphique du
Gravettien de l’Europe méditerranéenne,  centrale  et  orientale… La seconde livraison,
bientôt insérée dans Paleo n° 20, sera consacrée au même sujet, en Europe de l’Ouest, et
plus  généralement  aux  pratiques  funéraires  et  symboliques.  L’état  d’avancement  du
travail éditorial -une mention toute particulière au responsable de la table ronde, Jean-
Philippe  Rigaud-  laisse  espérer  que  nous  pourrons,  à  l’occasion  de  ce  vingtième
anniversaire, combler une partie de notre retard.
4 Optimiste ? assurément positif… Certes la tâche est d’envergure, la conception du bulletin
annuel se superposant à la publication des suppléments. A cet égard, signalons que le
supplément numéro 3 «Actes de la table ronde de Toulouse sur la percussion directe au
percuteur  dur  et  la  diversité  de  ses  modalités  d’application»,  sera  disponible  pour
l’automne  2008  et  que  le  numéro  4  regroupant  les  Actes  du  colloque  de  Lisbonne
(septembre 2006, XVI e congrés de l’UISPP sur les «modalités d’occupation et exploitation
des milieux au Paléolithique dans le sud-ouest de la France : l’exemple du Quercy» suivra
vraisemblablement dans les six mois…
5 Parallèlement,  la  mise  en  ligne  de  la  collection  Paleo  est  actuellement  en  cours
d’exécution.  Elle soutient très efficacement la diffusion plus classique de la revue,  et
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notamment de ses numéros anciens (résultats commerciaux à la hausse), et contribue à
son rayonnement international.  Une mention particulière doit  être faite à l’égard du
secrétariat de rédaction et notamment de Christine Boussat qui ne ménage pas ses heures
supplémentaires. Deux conventions ont été signées, l’une avec l’Université Lumière Lyon
II  dans  le  cadre  du programme Persée.  Elle  prendra  en compte,  dès  cette  année les
numéros  1  à  11  inclus,  les  suppléments  n° 1  et  2  et  les  différents  hors-séries  de  la
collection dont le prestigieux «Art pariétal des grottes des Combarelles» du Professeur
Barrière. La seconde est signée avec revues.org qui mettra en ligne dès la fin de l’année
2008 le numéro 18 (année 2006) puis, progressivement, chaque volume jusqu’au numéro
12  de  l’année  2000.  La  revue  prendra  en  charge  la  numérisation  des  numéros  et
suppléments à venir à compter du numéro 19.
6 Dans un contexte budgétaire plutôt  morose,  alors qu’il  n’apparaît  guère envisageable
d’augmenter  les  moyens  humains  de  la  revue,  sinon ceux  bénévoles,  les  partenaires
scientifiques et financiers nous sont encore fidèles. Bien plus, le Conseil général de la
Dordogne augmente son soutien de façon très significative, qu’il en soit ici remercié. De
fait,  ils  se  trouvent  ainsi  associés  à  la  communauté  scientifique dans  le  succès  et  la
reconnaissance  qu’obtient  désormais  Paleo  au  rang  international :  l’ESF  (European
Science Foundation) vient en effet de classer revue de rang A, dans l’ERIH (European
Reference Index for the Humanities), notre publication. Sans vouloir entrer dans le détail,
des spécialistes  internationaux ont,  dans un paysage de revues relevant des Sciences
Humaines  sensu  lato,  évalué  l’ensemble  des  revues  existantes.  Dans  le  champ  de
l’archéologie sensu  lato ,  plus  de  400  publications  ont  été  expertisées,  20 % seulement
bénéficient du classement au rang A, c’est-à-dire international à valeur mondiale, Paleo
est l’une des deux revues françaises lauréates. Paleo fait désormais partie intégrante de ce
petit cercle de revues internationales qui réunissent à la fois les critères de très haut
niveau, une forte réputation parmi les chercheurs et des citations régulières dans le
monde entier.
7 Que tous ceux qui contribuent à cet ouvrage en soient remerciés et pardonnent quelques
aléas de fonctionnement, prix à payer pour maintenir la qualité d’une revue qui a donné
la preuve d’une belle vitalité depuis 1989.
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